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摘要: 科学方法在科学革命中发挥着举足轻重的作用, 它不仅是近代科学革命发生的必要条件, 而且有助于科学
发现和加速科学革命的完成; 与此同时, 科学革命也促使新的科学方法的诞生, 奠定了科学方法的重要地位, 促进
了科学方法论的发展。科学方法与历史上的科学革命相互关系和作用, 为我国的科技发展提供了一些有益的启示。
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  科学方法是人们为实现达到认识客观世界这一基本目的
而采用的手段和途径, 它既包括科学活动的方式 (如实验 )
及所使用的仪器等物质方面的规定, 也包括逻辑推理、数学
方法以及各种抽象思维方法和理论方法等 [ 1]。在科学发展长














科学革命的显著特点之一是含有 /新 0 的因素, 即 /意味着
一种全新的局面、一种鲜为人知或闻所未闻的情况即将呈现
出来 [ 2] 0。在这些 /新0 的因素面诸于世的过程中, 科学方
法发挥了举足轻重的作用。
11 1 科学方法是近代科学革命发生的必要条件






的结果那样富有革命性 [2] 0。确切地说, 科学方法是近代科
学革命发生和发展的必要条件, 因为在这次科学革命中, 数
学方法的发展成为了解决科学问题的关键。17世纪是科学革
命的时代 [ 2] , 但是 17世纪科学的一个普遍特征就是 /基本















力学体系, 这是近代自然科学史上的头等大事 [ 4]。正是牛顿
将数学应用在物理学和天文学中, 从而导致了科学中的牛顿
革命。科恩将牛顿的这种对科学方法的恰当使用以及独特的
思维方式称为 /牛顿的风格0, 并且认为, /牛顿的风格导致

















生了革命 [ 2] 0。望远镜使人们第一次知道了天空是什么样的,
通过望远镜获得的新的观察资料否证了托勒密体系,并且证实
了哥白尼体系, 望远镜的发明已经使 /天文学颠倒了过来 [ 2] 0。
科学中还有许许多多新仪器设备如显微镜、计算机等都引发了
程度不同的科学革命。就计算机而言 ,它的使用 /已经对科学









1687年牛顿发表 5自然哲学的数学原理6 宣告完成, 历时
144年; 现代地学革命是从魏格纳 1912年提出大陆漂移说


















/获得这种知识的新的方法 [ 2] 0。/尽管在不同的自然领域有
不同的思想观念, 但科学革命在内容上总是表现为本体论观
念、方法论观念和价值论观念三位一体的整体性变动或转换





















确理解 [ 2] 0。在这一科学革命时期, 人们认为, 对知识的发
展而言, 正确的规则和程序比洞察力和才智更为重要。 17世
纪发表的一篇又一篇的论文, 要么始于对方法的讨论, 要么
重于某一方法论命题 , 例如, 笛卡尔为了更好地介绍其 5几
何学6、5气象学6 和 5屈光学6 三部科学著作, 而是以先出









维以及牛顿等人 , 都曾著书立说, 阐述科学研究的方法。其
中培根和笛卡尔是科学革命造就的两位杰出的集方法之大成
者 [ 2]。培根首创方法论, 并最早提出以方法体系武装科学的








的革新者和集大成者 [ 2]。笛卡尔是 17世纪的另一位对科学方
法研究做出重大贡献的人。他的 5方法谈 6 是有关方法这一
课题的最著名的著作之一。笛卡尔称自己的方法为取之于数










革命就不可避免地将用以表征科学事业 [ 7]。0 1时至今日,
/革命不仅是是政治的、社会的和经济的变革的一种规律,






不是一成不变的 , 在运用科学方法时, 还要坚持方法上的创
新, 这也是科学认识活动的必然要求。
31 2 重视科学方法的研究, 促进科学方法理论的发展
在对 /中国近代科学为什么落后0 这一历史现象进行探
索时, 留美学者钱文元认为其中原由之一是中国古代无 /科
学的思想方法 [ 8] 0。我国学者任鸿隽则认为, 中国无科学之





是必须的。因为, 纯粹方法论研究 , 给人以借鉴和启发, 从
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( 1) 专家论证。建立专家评估小组, 对题目进行评价分
析, 提供命题思路以及修改建议。
( 2) 多方征题。由于科学素质包含的内容丰富 , 知识面
广, 被试的社会文化背景存在差异性, 为了能够全面, 深入
地测评一个个体的科学素质, 需要从多个角度, 多个层面来
征求合适的题目。



















( 4) 检验模型与数据的拟合优度, 删改问卷;
( 5) 进行项目分析, 对每一个题目进行参数估计;
( 6) 筛选合用的项目, 以建立题库;
( 7) 建立专家评估小组, 针对已建立的题库, 确定掌握
百分比;
( 8) 根据确定的掌握百分比计算达标所需 H值;
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